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 بیان مسألً  2-3
سبب  به موقعدوران بعذ از زایمان دوره ای است که مشکلات بسرعت اتفاق می افتذ و در صورت عذم تشخیص و درمان 
. شیود  و مرگ مادر یا نوزاد میی افسایش میسان عوارض 
 
 
ٔشي ٞبی دٚسٜ ٘ٛصادی ٚ ٕٞچٙیٗ ثیـتش ٔٛاسد ٔشي ٔبدس دس عی    
 .1اٖ ٔذاخلات ٔٛثش سا دسیبفت ٕ٘بیٙذ، تب دٚػْٛ ایٗ ٔشي ٞب لبثُ پیـٍیشی اػت ٞفتٝ اَٚ تِٛذ اتفبق ٔ  افتذ. اٌش ٔبدساٖ ٚ ٘ٛصاد
ثبیذ ثؼٙٛاٖ اكُ اػبػ  ثش٘بٔٝ ٞبی ٔشالجت ٔبدس ٚ ٘ٛصاد دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد. اییٗ اكیُ دٚ ٔفٟیْٛ سا دس ثشٔی   "پیٛػتٍ  ٔشالجت"
 ٌیشد: 
 ثبسداسی، صایٕبٖ  ٚ تِٛذ، ٚ دٚسٜ ٘ٛصادی پیٛػتٍ  دس چشخٝ ص٘ذٌ  اص دٚسٜ ٘ٛجٛا٘ ، پیؾ اص ثبسداسی، -اِف
 پیٛػتٍ  ٔشالجت اص ٔٙضَ ٚ جبٔؼٝ ثٝ ػٕت ٔشاوض ثٟذاؿت  ٚ ثیٕبسػتبٖ ٚ ثبِؼىغ   -ة
حت  اٌش تِٛذ دس یه ٔشوض ثٟذاؿت  ا٘جبْ ؿٛد، دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ٔبدس ٚ ٘ٛصاد دس ػشم چٙذ ػبػت تشخیق ؿذٜ ٚ ٞیچ تٕیبع 
الجت ثٟذاؿت  تب صٔبٖ ٚاوؼیٙبػیٖٛ ٘ذاس٘ذ. تٕشوض ثش سٚی ایٗ ؿىبف ٞبی ٔشالجت  ثشای دػتشػ  ثیٝ دیٍشی ثب یه اسائٝ دٞٙذٜ ٔش
 ) 2اٞذاف چٟبسْ ٚ پٙجٓ تٛػؼٝ ٞضاسٜ ضشٚست داسد.(
ٔی  ثبؿیذ، اییٗ دس وـیٛسٞبی دس حیبَ تٛػیؼٝ ٔـىلات ٚ ػٛاسم دٚسٜ پغ اص صایٕبٖ ٔؼئَٛ ثیؾ اص ٘یٕ  اص ٔشي ٚ ٔیش ٔبدساٖ 
دسحبِ  اػت وٝ دػتشػ  ٔبدساٖ ثٝ خذٔبت صایٕب٘  افضایؾ یبفتٝ ِٚ  ثٝ ػّت ویفیت پبییٗ اسائیٝ خیذٔت ٔییضاٖ ٔیشي ٚ ٔییش ٚ 
٘فش ثیٛدٜ اػیت ویٝ اص اییٗ تؼیذاد  372،  7831)ٔیضاٖ ٔشي ٔبدسی دس ایشاٖ دس ػبَ 3ػٛاسم ٔبدساٖ ٚ ٘ٛصاداٖ ٞٓ چٙبٖ ثبلاػت(
ٔیٛسد ٔیشي ٘یٛصاد  3962اص ٔییبٖ  8831)   ٞٓ چٙیٗ دس ػبَ 4س دٚساٖ پغ اص صایٕبٖ سخ دادٜ اػت (%) د07ٔشي ٔبدسی ( 091
 ) 5%) پغ اص تشخیق اص ثیٕبسػتبٖ اتفبق افتبدٜ اػت. ( 7/34ٔٛسد ( 002
 ؿذٜ اػت% آٖ تٛػظ فشد دٚسٜ ٘ذیذٜ ا٘جبْ 7.2% اص صایٕبٖ ٞب تٛػظ فشد دٚسٜ دیذٜ ٚ  3.79 )48,SEMI( عجك آٔبسٞبی ٔٛجٛد
دسكیذ  7.48ا٘جبْ ٔ  ؿیٛد ٚ   ٕب٘یصا لاتیٚاحذ تؼٟ ٕبسػتبٖ،ی، ث ـٍبٜیؿبُٔ صا  ٕب٘یدس ٔشاوض صاٞب ی وـٛس  ٕبٖیصا % اص3.69. 
 ) 6اص ٔشي ٘ٛصاداٖ دس ثیٕبسػتبٖ اتفبق ٔ  افتذ.(
وـٛس جٟبٖ ٘ـیبٖ ٔیذٞیذ  9س ص٘بٖ ع  سٚ٘ذ ٔبدس ؿذٖ ٔـىلات فیضیى ، جٙؼ  ٚ سٚا٘  ٔتؼذدی سا تجشثٝ ٔ  وٙٙذ. تحمیمبت د
 )  )7وٝ تؼذاد صیبدی اص ٔشي ٔبدساٖ ٚ ػٛاسم ثب اسائٝ ٔشالجت ٞبی اػتب٘ذاسد لبثُ اجتٙبة اػت. (
ػیبػت اَٚ اص ٘ظیش خیٛ٘شیضی ٚ  4ٔـىلات ػٕذٜ ای وٝ ٔبدساٖ ثب آٖ سٚثشٚ ٞؼتٙذ ؿبُٔ خٛ٘شیضی پغ اص صایٕبٖ اػت ٞیش چٙیذ 
ِ  خٛ٘شثضی دیشسع وٝ ٘یبص ثٝ اسجبع داسد ٕٔىٗ دس چٙذ سٚص اَٚ اتفیبق ثیفتیذ ٚ ثیٝ ٞشحیبَ %) إٞیت ٚیظٜ داسد ٚ88ٔٛستبِیت (
% ٔیشي 22، اختلاَ ثؼیذی ویٝ ػیجت ا تـىیُ ٔیذٞذثخلٛف دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ س بدساٖؿبیؼتشیٗ ػّت ٔشي ٚ ٔیش ٔ
ٞفتٝ اَٚ ٕٔىٗ اػت اتفبق ثیفیذ،  21تشخیق دس ٔبدساٖ ٔیـٛد اولأپؼ  ٚ فـبسخٖٛ ثبلا اػت وٝ دس چٙذ سٚص اَٚ ٚ ٌبٜ پغ اص 
% ٔشي ٔبدساٖ دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ اػت وٝ اص ػٛأُ صٔیٙٝ ػیبص اٖ ِیجیش عیٛلا٘ ، پیبسٌ  8ػفٛ٘ت دػتٍبٜ ط٘یتبَ ػبُٔ 
د ػضیلا٘ ، سٚص اَٚ ثشٚص ٔ  وٙذ . ٔـخلٝ اٖ تیت، دس  01عٛلا٘  ٔذت ویؼٝ اة، ٔؼبیٙبت ٔىشسٚ...وٝ چٙذ سٚص پغ اص صایٕبٖ دس 
تشؿحبت ػفٛ٘  ٚ ٌبٞ  اػٟبَ ٞؼتٙذ دس كٛست ث  تٛجٟ  ثٝ ایٗ ػلائٓ ٔبدس ٚاسد ؿٛن ػپتیه ؿذٜ ٚ افت ػلائٓ حیبت  ٔب٘ٙیذ 
سٚثشٚ ٔیـٛد. آٖ فـبسخٖٛ ثؼشػت پیؾ خٛاٞذ أذ ٚ ػجت ٔشي ٔبدس خٛاٞذ ؿذ..تشٚٔجٛأجِٛ  اص ػبیش ٔـىلات  اػت وٝ ٔبدس ثب 
% ٔشي ٔبدساٖ ٔیـٛد. ػٛأُ ٔؼتؼذ وٙٙذٜ ؿبُٔ ثیحشوتی ، إ٘ی ، چیبل  ٚ 4ػجت وٙذ، ِٛ  سیٝ ثشٚص ایٗ ػبسضٝ اٌش ثلٛست أج
ٚٔٛسثییذیت   ثب ؿٙبػبی  ػٛأُ ٔؼتؼذ وٙٙذٜ ٔیتٛاٖ اص ٔٛستیبِیت وٝ  ) 8(ٚجٛد ػبثمٝ اص تشٚٔجٛفّجیت دس ٚسیذٞبی ػٕم  اػت.  
 جٌّٛیشی ٕ٘ٛد. حبكّٝ
ٔـىلات ٚ ػٛاسم دیٍش ٔشثٛط ثٝ ػٛاسم ِٚٛ ٔب٘ٙذ پبسٌ  ِٚٛ، ٚاطٖ ٚ اپیضیبتٛٔ  وٝ ػجت ٘بخٛؿ  ٔیبدساٖ ٔیـیٛد ٚ ثیب ٔـیبٞذٜ 
ٔ  تٛاٖ اص ػٛاسض  ٔب٘ٙذ ػفٛ٘ت ٚ ٕٞبتْٛ پیـیٍیشی ٕ٘یٛد. ٚ أٛصؽ ٔشالجت اص ٔحُ صخٓ دلیك ػلائٓ ٚ تشٔیٓ كحیح ٚ ثٝ ٔٛلغ 
ٝ وٝ ٘بؿ  اص ٔىیذٖ ٘بدسػت ٚ ضؼیف ؿیشخٛاس اػیت، ایجیبد ٔیـٛد.تلیحیح تىٙییه دسػیت احتمبٖ وٝ ثذِیُ تخّیٝ ٘بلق ػیٙ
 اص ػٛاسم ثؼذی ٔب٘ٙذ ٔبػتیت ٚ ایؼٝ پؼتبٖ پیـٍیشی ٔ  وٙذ. ٔىیذٖ پؼتبٖ ٚ تمٛیت استجبعبت ثیٗ ٔبدس ٚ ؿیشخٛاس
احؼبع ث  وفیبیت  دس ػجت ٍ  ٔٛ٘  ٚ خؼتػٛاسض  ٔب٘ٙذ ا٘ذٜٚ پغ اص صایٕبٖ ٚ یب افؼشدٌ  پغ اص صایٕبٖ ثٝ ػّت اختلالات ٞٛس
وٝ ثلٛست یه ػیىُ ٔؼیٛة ػجت تـذیذ ػٛاسم ٚ ػذْ ٔشالجیت اص خیٛد ٚ ٘یٛصاد ؿیذٜ ٚ  ٕٔىٗ اػت ؿذٜ ٚ  ؿیشخٛاس ٍٟ٘ذاسی
  )9(دسٟ٘بیت كذٔبت ججشاٖ ٘بپزیش ثشجبی خٛاٞذ ٟ٘بد.
ت ویٝ ٔیبدساٖ جیٛاٖ ثیب اٖ سٚثیشٚ ٞؼیتٙذ ؿیبُٔ دس لضٚیٗ ٘ـبٖ ٔیذٞذ وٝ ثیـتشیٗ ٔـیىلا  68أبسٞبی ثذػت أذٜ اص صٔؼتبٖ 
سٚص ثؼذ صایٕبٖ ٘یض ػجت ٔشاجؼٝ ثٝ دسٔبٍ٘بٟٞب ٚاسجبع ثیٝ  54خٛ٘شیضی، ثبص ؿذٖ ٔحُ ػُٕ ٚ اپیضیبتٛٔ ، اثؼٝ پؼتبٖ وٝ ٌبٞ  تب 
 ثیٕبسػتبٖ وٛثش یب ساصی لضٚیٗ ؿذٜ ا٘ذ( اػٙبد ٔٙتـش ٘ـذٜ ٔؼبٚ٘ت دسٔبٖ ٚ ثٟذاؿت  لضٚیٗ).
)  وٝ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ اػت وٝ ٔیبدساٖ 01ٔبدساٖ ٘ؼجت ثٝ ػٛاسم ٚ ٔشالجت  ٞبی دٚساٖ پغ اص صایٕبٖ اٌبٞ  ضؼیف  داس٘ذ( ثیـتش 
 )11٘خؼت صا اغّت أبدٌ  ثشای ٔبدس ؿذٖ سا ٘ذاس٘ذ ٚ ثٝ حٕبیت اص جب٘ت خب٘ٛادٜ ٚ دٚػتبٖ ٚ ٔشالجیٗ ثٟذاؿت  ٘یبص داس٘ذ.(
 
یٕبٖ ٚ دٚسٜ پغ اص تِٛذ اص ٔـىلات ٔبدس ٚ ٘یٛصاد جّیٌٛیشی ویشدٜ ٚ ثیٝ آٟ٘یب اجیبصٜ تـیخیق ٔشالجت ٔبٞشا٘ٝ دس ع  ثبسداسی ٚ صا
 وـیٛسٞبی  وی  ٝٔشالجت دس ٔٙضَ ٔ  تٛا٘یذ دس ثلٛست صٚدسع ٚ الذاْ لاصْ سا ٔ  دٞذ. ٕٞچٙیٗ ٔغبِؼبت ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذ وٝ ٔذاخّٝ 
اص ٔشي ٞبی ٘ٛصادی تحت ؿیشایظ وٙتیشَ ؿیذٜ، پیـیٍیشی  %06-03، اص  ػت (ٔب٘ٙذ وـٛسٞبی ؿشق اػیب ٚ افشیمب)ٔٛاسد ٔشي ثبلا
ا٘جبْ ٚیضیت دس ٔٙضَ دس ٞفتٝ اَٚ ػٕش ٘ٛصاد سا كشف ٘ظش اص ٔىبٖ تِٛیذ  FECINU , OHWوٙٙذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ دس حبَ حبضش
 ) 2ثشای ثٟجٛد ثمبئ ٘ٛصاد تٛكیٝ ٔ  وٙٙذ.(
ٔغٕئٗ ؿٛیٓ ٔبدس ٚ ٘ٛصادؽ دس ػلأت ثؼیش ٔی   تبلشاس ٔ  دٞذ  ٔشالجتٟبی دٚساٖ پغ اص صایٕبٖ ایٗ فشكت سا دس اختیبس ٔشالجیٗ
ثش٘ذ ٚ اص ٘ظش ؿیشدٞ  ٔبدس تحت حٕبیت لشاس داسد ٚ اص ٘ضدیه ٔبدس ٚ٘ٛصاد سا تحت ٘ظش لشاس دادٜ ٚٔـىلات ٚ اخیتلالات سا ٞیش چیٝ 
داسای ٘یبصٞیبی ییه  ٞیش ٌٚیش ٔی  وٙیذ سا دسٞش دٚ ٔبدس ٚ ٘ٛصاد  پغ اص صایٕبٖ چبِـ  اػت وٝػشیؼتش ؿٙبػبی  وٙیٓ. ٔشالجتٟبی 
خبف خٛد ٞؼتٙذ. ایٗ ٘یبصٞب ؿبُٔ ٔـبٚسٜ ثب ٔبدساٖ دس ٔٛاسدی چٖٛ ٔشالجت اص خیٛد ٚ ؿییشخٛاس، تٛجیٝ ثیٝ تایییشات جؼیٕ  ٚ 
اختلالات دس سٚ٘ذ عجیؼ  اٟ٘ب، سػبیت ثٟذاؿت ٚ ثشلشاسی یه ساثغٝ جٙؼ  ػبِٓ، جٌّٛیشی اص ثبسداسی، تازیٝ، تٛجیٝ ثیٝ ٔـیىلات 
خبف ایٗ دٚساٖ، صٔبٖ ٚ ٘حٜٛ ٔشافجت اص ٘ٛصاد، وٕه دس ا٘جبْ ٚظبیف خب٘ٝ ٚ یب وبس ثیشٖٚ اص ٔٙضَ.  ص٘یبٖ دس اییٗ صٔیبٖ ثیٝ ٘یٛػ  
دچبس اضغشاة ٞؼتٙذ وٝ ٔیتٛا٘ذ ثذِیُ ٘بتٛا٘ ، ٘ذاؿتٗ یه ساثغٝ خٛة ٚ كٕیٕ  جٙؼ ، افؼشدٌ  ٚ ػذْ تٛا٘یبی  دس ٔشالجیت اص 
ص٘بٖ دس ایٗ ٔٛلؼیت ٘یبص ثٝ دسیبفت حٕبیت اص ٔشالیجٗ ثٟذاؿیت  ٚ ٕٞؼیش ٚ الیٛاْ دس صٔیٙیٝ سٚا٘ی  ٚ  ٘ٛصاد خٛد ثبؿذ ٚ ثٝ ٞشحبَ
 ) 2(سفتبسی داس٘ذ.
ثب دسجٝ حشاست ٔٙبػت ، ٔشالجتٟبی پذسا٘یٝ، ایٕٗ ٔبدس، تازیٝ ثب ؿیشٔبدس، ٔحیغ  تٕبع پٛػت ثٝ پٛػت ثب ٘یبصٞبی ٘ٛصاداٖ ؿبُٔ 
پبویضٌ ، تٛجٝ ثٝ ؿشایظ فیضیى  ٔب٘ٙذ ٚصٖ لذ ٚ سؿذ ٚ تىبُٔ وٝ اختلالات ثشاحت  ؿٙبػبی  ؿٛد، دػتشػ  ثیٝ ٔشاویضی ویٝ دس 
 )9ٔ  ثبؿذ(كٛست ٘یبص ثٝ اسجبع ، اختلالات سا اداسٜ ٚ دسٔبٖ وٙٙذ، 
 
وبٖ اػبػ  ٔشالجتٟبی ثٟذاؿت  دسٔب٘  اػت. ػیلأت ٔیبدساٖ ٚ ٘یٛصاداٖ ا٘یبٖ ثیٝ ػٙیٛاٖ استمبء ػلأت ٔبدساٖ ٚ ٘ٛصاداٖ یى  اص اس
ٌشٟٚٞبی اػیت پزیش ٔٛسد تٛجٝ خبف ػیبػتٍضاساٖ ثش٘بٔٝ ػلأت  لشاس داسد. سٚصٞبی اَٚ پغ اص تِٛذ ثشای ٔبدس ٘ٛصاد ٚ ٘ییض ػیبیش 
 افشاد خب٘ٛادٜ سٚصٞبی ثحشا٘  ٔحؼٛة ٔیـٛد. 
اعلاػبت ا٘ذو  دس ٔٛسد ٚلبیغ پغ اص صایٕبٖ ٚ ٔشالجت اص ٘ٛصاداٖ خٛد داس٘ذ ایٗ أش ثش ٘حٜٛ ٔشالجت اص خٛد ٚ ٘ٛصاد  اَٚ صااغّت ٔبدساٖ  
تحمیمبت ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ خب٘ٛادٜ ٞب  دس تـخیق ػلائٓ ثیٕبسی ؿذیذ ٘ٛصادی ، ثخلٛف دس ٞفتٝ اَٚ تِٛذ ٔـیىُ  ؿبٖ تبثیش داسد.
ثب ؿٙبػبی  ػٛأُ خغش دس اػشع ٚلت ثبلاخق دس سٚصٞبی اَٚ ٚ دادٖ اٌبٞ  ٚ دس كٛست ٘ییبص  ؼتٙذ.داس٘ذ ٚ دس عّت ٔشالجت ٔٙبػت ٞ
 اسجبع ثٝ ٔٛلغ ٔیتٛاٖ ٌبْ ٔٛثشی دس سفغ ایٗ وبػت  ٞب  ثشداؿت.
 
دٞٙیذٜ  دسیبفت یب اسائٝ ٔشالجتٟبی ثٟذاؿت  ثٝ ٔٛلغ ٔٛثش اػت. ٔٛاسدی ٔثُ دػتشػ  ثٝ ػشٚیغ ٞیبی اسائی  ٝ دس فبوتٛسٞبی ٔتؼذد
ایٗ ٔشالجتٟب ، ٔـىلات ایبة ٚ رٞبة سا وٝ ؿبُٔ وٕجٛد ٚػبیُ ٘مّیٝ ػٕٛٔ ، ثیذی اة ٚ ٞیٛا ٚ ؿیشایظ ٘میُ ٚ ا٘تمیبَ ٔی  ثبؿیذ. 
تٛا٘بی  ٔبِ  ، ػٗ صٖ، تؼذاد حبٍّٔ ، فشًٞٙ، ٔؼئِٛیت ٔشالجت اص فشص٘ذاٖ دیٍش، تٕبیُ ثٝ ػٕت دسیبفیت ٔشالجتٟیبی ثٟذاؿیت  ٚ 
ٖ اص ایٗ ٔشالجتٟب، ػجه ص٘ذٌ  صٖ ٚ حٕبیت ٞبی اجتٕبػ  ٚ خب٘ٛادٌ  اػٕبَ ؿذٜ جٟیت اٚ ٚ ِییىٗ اص ٔیضاٖ ؿٙبخت ٚ تلذیك ص
ٔیبٖ ٟٕٔتشیٗ فبوتٛسٞبی دخیُ دس ایٗ صٔیٙٝ وٝ دس ٔغبِؼبت ٌؼتشدٜ روش ؿذٜ اػت ٔ  تٛاٖ ثٝ تٕبییُ ٚ ٍ٘یشؽ صٖ ٘ؼیجت ثیٝ 
ثٟذاؿت  اص جب٘ت ٔؼئِٛیٗ ٚ خٛد صٖ ، دػتشػی  ثیٝ ػشٚیؼیٟبی ٔشالجتٟبی ثٟذاؿت  ٚ دسٔب٘  ، دسن ٚ إٞیت ا٘جبْ ٔشالجتٟبی 
%) ٘جیٛدٖ 53ٔٛاسدی ٔب٘ٙذ احؼبع ػیذْ ٘ییبص ثیٝ ٔشالجیت(  5831اسائٝ دٞٙذٜ ایٗ ٔشالجتٟب اؿبسٜ وشد. دس ٔغبِؼٝ خٙجشی دس ػبَ 
ػُّ ػیذْ دسیبفیت ٔشالجیت  %) اص ٟٕٔتشیٗ81%) ػذْ اعلاع اص ٘حٜٛ ٚ تؼذاد دسػت ٔشاجؼبت (91فشدی ثشای ٍٟ٘ذاسی فشص٘ذ لجّ (
 ) 21روش ؿذٜ اػت. (
ٔٛا٘غ اكّ  اػتفبدٜ اص خذٔبت ٚ ٔشالجت  ٞبی پغ اص صایٕبٖ چٙیٗ تؼشیف ؿذٜ اػیت.  6002دس ٔغبِؼٝ ٘بثٛوشا ٚ ٕٞىبساٖ دس ػبَ 
ٝ ٔشثیٛط ثیٝ ٔشویض فمذاٖ اٌبٞ  اص إٞیت ٔشالجتٟبی ایٗ دٚسٜ، فبعّٝ صیبد تب ٔشاوض اسائٝ دٞٙیذٜ اییٗ خیذٔبت ، فمیش ٚ ٔیٛاسدی وی 
 )  31ٔیـٛدوٝ ؿبُٔ تجٟیضات ٘بوبف  ٔشاوض ٚ فمذاٖ داسٚٞبی ضشٚسی ٚ ٍ٘شؽ ضؼیف ٔشالجیٗ ثٟذاؿت  (
دس ایشاٖ ٔغبِؼبت ٘ـبٖ داد وٝ ٘حٜٛ ػّٕىشد ٔشالجیٗ ثٟذاؿت  ٚ ٔیضاٖ ثشخٛسداسی اص حٕبیتٟبی ٔحیغ  دس ٘حیٜٛ ػیبصٌبسی اٚ ثیب 
 )41ت(ایٗ ٔمغغ صٔب٘  ثؼیبس حبئض إٞیت اػ
ٚیضیت دس ٔٙضَ ٔ  تٛا٘ذ دس ٔٛسد ثؼیبسی اص ٔـىلات اجتٕبػ  ٚ ثٟذاؿت  ٔب٘ٙذ ػٛاسم سٚحی  سٚا٘ی  ٚ پیبٔیذٞبی ٘بٔؼیبػذ صایٕیبٖ 
 )51ٔٙحلش ثفشدی داؿتٝ ثبؿذ. ( ٔضایبی
ائٝ دٞٙیذٌبٖ ٔٙبػیت ٔغبِؼبت دسیبفتٝ ا٘ذ وٝ ٚیضیت ٞبی ٔٙضَ ثٝ ؿٙبخت ٔـىلات صٚدسع ٘ٛصادی ٚ دس سفتبس ثشای عّت ٔشالجت اص اس
وٕه ٔ  وٙذ. ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ٚیضیت ٞبی ٔٙضَ ٕٞچٙیٗ ثشای استمبئ ػّٕىشدٞبی ٌشْ ٍ٘بٜ داؿتٗ ٘ٛصاد، تازیٝ ا٘حلبسی ثیب 
 62-32ٚیضییت پیشٜ ٘بتیبَ ٚ  9-7ؿیشٔبدس ٚ ؿشٚع صٚدسع آٖ، ٚ ثٟجٛد ثٟذاؿت  ٔفیذ ٞؼتٙذ. ٘یض ٔغبِؼبت تبویذ وشدٜ ا٘ذ وٝ تشویت 
ػبٍِ  ؿیشخٛاس وٝ دس ٔٙضَ اسائٝ ؿٛد ٞیپشتب٘ؼیٖٛ ایجبد ؿذٜ دس حیبٍّٔ  ٚ تىیشاس حیبٍّٔ  دس دٚساٖ  2پغ اص صایٕبٖ تب ػٗ  ٚیضیت
 )61ٟبی دٚساٖ وٛدو  ٚ پزیشؽ وٛدوبٖ دس ثیٕبسػتبٖ وبٞؾ دادٜ ؿذ(ثیٕبسیپغ اص صایٕبٖ ، 
دس دٚساٖ پغ اص صایٕبٖ ا٘جیبْ ٌییشد دس جیٛأؼ  ویٝ ٔییضاٖ  ثشخ  ٔحممیٗ ٔؼتمذ٘ذ وٝ اٌش ٚیضیت دس ٔٙضَ تٛػظ ٔشالجیٗ ثٟذاؿت 
ٔیش ؿیشخٛاساٖ سا  بٖ ضؼیف اػت ٔ  تٛا٘ذ وبٞؾ ٔشي ٚٔشي ٚ ٔیش ٘ٛصاد ثیـتش  اػت ٚ جٛأؼ  وٝ دػتشػ  ثٝ ٔشالجت پغ اص صایٕ
 )71دس پ  داؿتٝ ثبؿذ. (
دٖ ایظ ٘یبصٔٙذ ثٝ ٔشالجت اضبف  ٚ ٔـبٚسٜ دسثبسٜ صٔبٖ ثیش ؿؼتـٛی دػتٟب ٚ  سػبیت ٔشالجت اص ثٙذ٘بف ٚ ٔشالجت اص پٛػت، ؿٙبخت ؿش
دادٜ ٔیـٛد.. دس ٚیضیت ٞبی ٔٙضَ ٔبدساٖ ٚ ٘ٛصاداٖ آٟ٘ب ثبییذ اص ٘ظیش ػلائیٓ  وٝ اص جّٕٝ ٔـبٚسٜ ٞبی  اػت ٘ٛصاد ثٝ یه ٔشوض ثٟذاؿت 
ٚ ٘یبص ثشای عّت ٔشالجت فیٛسی دس كیٛست ٚجیٛد  خغش اسصیبث  ؿٛ٘ذ. دس ٕٞبٖ صٔبٖ، ثبیذ ثب خب٘ٛادٜ ٞب دسثبسٜ ؿٙبػبی  ایٗ ػلائٓ خغش
 ) 81ایٗ ػلائٓ ٔـبٚسٜ وشد(
اسائٝ ؿذٜ دس ٔٙضَ ٔ  تٛا٘ذ ٔیضاٖ ٚ اٍِٛی تازییٝ ا٘حلیبسی ثیب ؿییش  ٔغبِؼبت دس ایشاٖ ٘ـبٖ دادٜ اػت وٝ ٚیضیت ٞبی پغ اص صایٕبٖ
 ) 02ٚ 91ٔبدس سا ثٟجٛد ثخـٙذ.(
اعلاػبت ضشٚسی وٝ دس ٔشاوض ثٟذاؿت  ٚ دسٔب٘  یب ٔغت ثب تبخیش دادٜ ٔیـٛد داسای ٔضاییبی ٔٛضٛع ٚیضیت دس ٔٙضَ ػلاٜٚ ثش دادٖ 
اص جّٕٝ تـخیق ٞشچٝ ػشیؼتش ػٛاسم دس ٔشاحُ اِٚیٝ  ثشسػ  ٚضؼیت التلبدی ٚ اجتٕبػ  ٔب٘ٙذ اسصیبث  ٚضؼیت  ثیـتشی اػت.
ػیت ٚ اخیتلالات سٚحی  ٚ سٚا٘ی  ٔیذدجٛ ٚ خیب٘ٛادٜ اٚ ثٟتیش یب ٔلشف ػیٍبس ٚ... ثلٛست ٚالؼ  أىبٖ پزیش ا ٔؼىٗ ٚ تازیٝ صائٛ ٚ
  اسصیبث  خٛاٞٙذ ؿذ.
دس ایشاٖ ٚیضیت دس ٔٙضَ ثیـتش جٙجٝ أٛصؿ  داؿتٝ ٚ فمظ سفتبس ؿیشدٞ  ٔبدساٖ سا پٛؿؾ دادٜ اػت اص ا٘جبئیىٝ ثب ٚجیٛد تٙظییٓ 
ثش عجك ٔـبٞذات  ،ؿت  ٔٙبػت تٛػظ ٚصاست ثٟذاؿتثش٘بٔٝ ای جبٔغ جٟت اسائٝ ٔشالجتٟبی پغ اص صایٕبٖ ٚ أٛصؽ سفتبسٞبی ثٟذا
پظٚٞـٍشاٖ ػٛأّ  ٔب٘ٙذ وٕجٛد پشػُٙ، ؿّٛغ  ٔشاوض ، ػذْ ٚجٛد ٚلت وبف  ، إٞیت ٘یذادٖ ییب فشأیٛؽ ویشدٖ ٔیبدساٖ جٟیت 
تٛكییٝ ٞیبی دسیبفت ٔشالجتٟبی ایٗ دٚساٖ ، ػذْ اٌبٞ  وبُٔ پشػُٙ ثٟذاؿت  اص ٚضؼیت ٔٙضَ ٔبدساٖ ٚ أىب٘بت اٟ٘ب جٟت اجشای 
ثٟذاؿت  ٚ ػذْ اٌبٞ  پشػُٙ اص ٔـىلات دسٖٚ ٔٙضَ ٚ خب٘ٛادٜ ػجت ٌشدیذٜ وٝ ایٗ ثش٘بٔٝ جبٔغ ٔشالجت  ثیٝ ٘حیٛ ٔغّیٛة اسائیٝ 
ثب تٛجٝ ثٝ ٔغبِت فٛق ٚ ثشای دػتشػ  ثٝ اٞذاف چٟبسْ ٚ پٙجٓ تٛػؼٝ ٞضاسٜ، ضشٚست ا٘جبْ پظٚٞؾ حبضش ثیب ٞیذف تؼیییٗ  ٘ـٛد
 سٚؿٗ ٔ  ٌشدد. ٔبدس ٚ ٘ٛصادپیٍیشا٘ٝ دس ٔٙضَ پغ اص صایٕبٖ ثش ؿبخق ٞبی ػلأت شالجت ٔ ٔیضاٖ اثشثخـ  ٔذاخّٝ
 
 
